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исторический опыт культурного развития, сохраняет его, выступая в роли 
консерванта. С другой – в силу своей специфики она вырабатывает собст-
венные культурные ценности (логически выверенные правовые конструк-
ции, четкую терминологию, емкий и лаконичный язык и др.), который ста-
новится достоянием всего общества. Освященный нравственно-
гуманистическими идеями правды и справедливости, правовые ценности 
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На сьогоднішній день дедалі більша кількість країн східної Європи сти-
кається з проблемами робочої еміграції. Якщо наприкінці XIX ст. на поч. 
XX ст. цей процес був пов’язаний з промисловою революцією, переходом 
до технологічного способу виробництва, а також переходу до більш інтен-
сивного темпу виробництва, то зараз еміграція загалом торкається молодого 
населення, особливо в країнах східної Європи, а також в країнах, що розви-
ваються. Більшість молодих людей, які отримали вищу освіту, особливо ті, 
хто отримав вищу освіту закордоном, змінюють країну перебування. Ця те-
нденція в останній час набирає все більших масштабів. Серед усіх країн схі-
дної Європи найбільше страждає від упливу «умів» – Польща. Досить вели-
ка кількість дослідників вивчала цей процес, тож еміграції присвячено бага-
то наукових праць. 
Після вступу Польщі до Європейського Союзу явище еміграції значно 
посилилося. Його оцінка дуже складна, нелегко окреслити його значення і 
те, з якими верствами воно пов’язане. За останніми даними Центрального 
статистичного управління Польщі на кінець 2012 р. закордоном перебувало 
2,13 млн. поляків. Це на 70 тисяч більше, ніж 2011 року, і на 130 тисяч бі-
льше, ніж 2010 року. Останній раз така кількість спостерігалась в 2007 р., 
що склала 2,27 млн. чоловік. Найбільше поляків виїжджає працювати до 
Великої Британії (637 тис.), до Німеччини (500 тис.), Ірландії (118 тис.) чи 
до Голландії і Італії (97 тис.). Кожного року збільшується число працюючих 
в Данії, Швеції і Норвегії. Було підраховано, що більшість емігрантів з 
Польщі працює закордоном впродовж 12 місяців. 
Деякі поляки повертаються в Польщу і інвестують гроші, але більшість 
намагається за будь-яких обставин залишитись. Зі вступом Польщі в ЄС для 
поляків умови праці в Західній Європі значно спростилися, а заробітна пла-
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та в Західній Європі ще залишається більшою ніж в Польщі, хоч темпи зро-
стання польської економіки перевищують темпи зростання економік країн 
Західної Європи. 
Згідно з останнім дослідженням Центрального статистичного управління 
Польщі, найчастіше працювати закордон виїжджає молодь, а саме 25–34 річ-
ні люди. Їх кількість становить 726 тис. осіб і це означає, що працювати виї-
хав приблизно кожний 9 молодий поляк. Молодь Польщі з кожним роком 
втрачає віру в майбутнє. Наприклад в Польщі без роботи зараз знаходиться 
30 відсотків молоді всього краю. В порівнянні з 2012 роком (15–20 відсотків) 
ця цифра зросла майже вдвоє. Ще однією проблемою стала кількість випуск-
ників вищих навчальних закладів. Польща зараз займає перше місце серед 
країн Східної і Західної Європи по кількості випускників. Проблема полягає 
в тому, що тільки кожний 7 випускник може знайти роботу за своїм фахом. 
Цікаво, що більшість молодих випускників критично ставиться до себе і ви-
знає, що після закінчення вищих навчальних закладів не мають досвіду праці. 
Велика кількість підприємств і компаній не хоче приймати співробітників, 
яким треба присвятити деякий час для того, щоб ще чомусь навчити. Тому 
молодь змушена або залишати край, або працювати на низько кваліфікованій 
роботі. Тому більшість з молодих людей вирішує шукати щастя закордоном. 
Причини робочої еміграції молоді є досить різноманітними. Головною при-
чиною робочої еміграції залишається високий рівень безробіття. Для молодих 
людей, випускників вищих навчальних закладів навіть наявність диплому не 
гарантує працю в Польщі. Крім того, середній заробіток в західній Європі пере-
вищу середній заробіток в Польщі в декілька разів. Саме можливість заробити 
більше, ніж у власній країні, є однією з причин, яка спонукає сотні тисяч мігра-
нтів щороку залишати рідні місця в пошуках кращої долі за кордоном. При 
цьому визначальним є не середній рівень доходів, які мігрант може заробити в 
країні потенційної міграції, а насамперед, різниця у доходах між країною, куди 
збирається мігрант, і країною його походження. Існують також інші причини 
робочої міграції молоді, наприклад вищий технічний рівень умов праці, а також 
соціальні умови більш привабливі в країнах заходу ніж в Польщі. 
Можна виділити дві групи осіб, які пошукують працю закордоном. До 
першої групи належать особи, які мають низьку кваліфікацію праці чи взагалі 
не мають освіти. Загалом займають вони ринок низько кваліфікованої праці. 
До другої групи належать освічені люди, які залишають країну оскільки не 
бачать перспектив в майбутньому, їх не влаштовують умови праці та рівень 
заробітної плати. Найчастіше закордоном шукають «амбітної праці», яка бу-
де задовольняти їх рівень кваліфікації і забезпечувати соціальні потреби. Бі-
льшість поляків працює на роботах, що нижчі від їхньої кваліфікації, в низь-
кооплачуваних сферах, і як кажуть соціологи, вони є «легко замінною робо-
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чою силою». Іноді можна знайти осіб, які займають високі посади, але зага-
лом це добре освічені спеціалісти з великим професійним досвідом. 
Загалом поляки за кордоном зайняті в сільському господарстві. Крім 
сільського господарства, поляки, ще працюють у сфері послуг і в будівниц-
тві та виробництві. Наприклад в Німеччині найменше заробляє працівник на 
будівлі (1500 євро), в той самий час як в Польщі заробітна плата такого пра-
цівника складає приблизно 400–500 євро. Є також шанс отримати роботу в 
установах і корпораціях ЄС. Робота в таких місцях є більш вірогідною для 
людей з інших груп мігрантів. 
Та польські урядовці все одно б’ють на сполох, передбачаючи, що 
трудова еміграція загрожує демографічній ситуації в країні, адже пере-
важна більшість емігрантів (1,4 з 2,13 млн.) – це особи віком до 40 ро-
ків. Згідно з останніми розрахунками демографів, 2014 року рівень сме-
ртності у Польщі може перевищити рівень народжуваності на 40 відсо-
тків. Наприклад, у першому півріччі 2013 року в Польщі народилося 
183 тисячі дітей (що на 9 тисяч менше, аніж за аналогічний період ми-
нулого року), а померло 202 тисячі осіб (на 7,6 тисячі більше). 
Наприкінці 2012 року в Польщі була створена спеціальна комісія за-
вданням якої є створення методів для зменшення кількості молодих 
польських мігрантів. Крім того, Європейська комісія з питань урегулю-
вання процесів боротьби з безробіттям виділила кошти на урегулюван-
ня ситуації в Польщі. До кінця 2014 року до країни буде інвестовано 2 
млрд. злотих на активізацію і збільшення місць праці. Ці гроші також 
будуть призначені для створення нових напрямків стажувань і вироб-
ничих практик. 
Ще одним напрямком для виходу з такої ситуації є створення про-
грами Гарантія для молоді. Європейський Союз на боротьбу з безробіт-
тям і реалізації такої програми хоче виділити до кінця 2020 року 8 
млрд. євро. Така програма передбачає скорочення терміну до одного 
місяця соціальних виплат по безробіттю. Особи в віку до 25 років ма-
ють отримувати пропозиції праці, пропозиції виробничих практик і 
стажувань частіше ніж зараз це функціонує. 
У будь-якому випадку реальні чи потенційні виклики і загрози без-
пеці, які створює міграція, мають не лише негативне забарвлення. Вони 
своєю появою спонукають суспільства і держави до активності, реадап-
тації безпеки, змушують глянути на неї під іншим кутом зору, сприяють 
створенню нових засобів її розширення та збагачення. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРИЕМОВ И ПРАВИЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
Большинство исследователей постсоветского пространства, анализи-
рующих проблемы структуризации и классификации элементов юриди-
ческой техники, выделяют группу языковых средств, приемов и пра-
вил [1, с. 58–70; 2, с. 9, 22, 147–162; 3, с. 13, 16; 4, с. 24, 170–183; 5, 
с. 119–123, 231–246; 6, с. 25–29; 7, с. 71–84 и др.]. Однако при этом от-
сутствует единство как в понимании языковых средств юридической те-
хники, так и в трактовке основных приемов и правил их использования. 
Некоторые авторы, следуя советской традиции изучения проблем зако-
нодательной техники, ограничиваются указаниями на особенности языка 
(преимущественно терминологии) и стиля нормативных правовых ак-
тов [1, с. 58–70; 3, с. 13, 16; 4, с. 170–183; 6, с. 25–29]. Н. А. Власенко и 
Т. В. Кашанина, наиболее полно исследующие данную проблему, в каче-
стве языковых средств правотворческой техники выделяют слова, слово-
сочетания, предложения, аббревиатуры (Н. А. Власенко относит к ним 
также и законодательную графику), а в группу языковых правил вклю-
чают общелингвистические (ясность, точность, доступность, краткость, 
